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Основные показатели
плана развития местного хозяйзтва и культуры 
города Свердлоззка на 1857 год.
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П о к а з а т е л и
.
Един.
измер.
1956 г.
■ отчет
1957 г. 
план
1957 г.
в °/0°/о к 1956 г.
I * 2 3 * 5
Прогаышленнооть
Валовая продукция промышленности в 
оптовых ценах предприятий на 1 июля
1955 года
в том числе:
м. руб. X] 407,86 --
1. Управление, местной-промышленности
2. Управление топливной промышлен­
х) 251,2 --
ности « 2,05 3,08 150,0
3. Местные торги « х)
х)
37,58
4. Совет промысловой кооперации 
Основные виды промышленной продук­
ции в натуральном выражении:
« 116.0
Добыча торфа т. тонн 25 35 140
Производство торфобрикета « 5 11 183.4
Прокат тонн 8053 9800 121.7
в т. ч. кровельная сталь « 6951 8^00 122.2
тонколистовая сталь « 1102 1300 118
гвозди 1411 1465 103.8
Холодильники бытовые штук 1500 2000 133.3
Чугунное литье тонн 1178.5 1600 135.8
Кровати металлические т. штук 03 80 127
Водогрейные колонки 0,5 9 138,5
Стиральные машины 6.5 12 185
Электроарматура
Посуда и разные изделия из оцинко­
г. руб. 898.8 2000 в 2,2р.
ванного железа тонн 1472 1950 132,5
Анодированные изделия Т. руб. 1557 3500 в 2,2р.
Верхние кожтовары т. дц- 4868 6000 123.3
Обувь кожаная т. дар 372,9 400 107,3
в т. ч. детская и школьная обувь т. нар — 124 —
Обувь резиновая т. пар. 295,2 300 101,7
Валенки « 57,4 90 156,8
Верхний трикотаж т. шт. 226,3 175 77,3
Бельевой трикотаж
Швейные изделия—массовый пошив
« 340,2 350 102,9
по стоимости обработки м. руб. х) 26,84 —
Краски маслинные те р а д е ,__г. тонн 1315,6 1300 98.8
й— 0Бязлтепь7гЫ'1КОНТ 0'.ь;;ь'. ' 
ЗЬЗпЛПЛ/; р
3 2 3 4 3
Ткани льняные 
Пианино
в. т. и. малого размера
Баяны
Тетради
Игрушки
Авторучки перьевые 
Стеклорезы
Пуговицы пластмассовые 
Ворсит и текстпн 
Горки из уральских камней 
Художественное чугунное литье 
Электропровод
Овощи и грибы солено-маринованные 
в т. ч. капуста квашеная
т. м.
штук
> «
т. шт. 
м. шт. 
т. руб. 
т. шт. 
т. шт. 
м. шт. 
т. м2 
т. руб. 
тонн 
т. м. 
тонн 
«
1160.3 
149
30
3,1
36
10228
140.3 
156 
41/2
349.5 
260 
11
435.5 
3617 
2886
1150
1520
1Ь0
з,з
40
11400
400
250
44
400
270
20
2000
5920
4000
99.1 
102
в 5,3 р. 
106,5
111.1
111.4 
в 2,8 р.
160,3
107
114.5 
103,9
182 
в 4,6 р.
163.6
138.6
Бытовое обслуживание населения
Индивидуальный пошив одежды по сто­
имости обработки 
в том числе:
Управление местной промышленности 
Местные торги
Совет промысловой кооперации 
Ремонтно-починочные работы
м. руб.
<
«
«
м. р.
26,2
4.6
4 °7.6 
10,8
29,62
5.6
15,68
8,34
12,37
113,1
121,8
112,0
109,7
114,5
Товарооборот
Общий об‘ем розничного товарооборота 
в целом по городу 
в том числе:
Розничный товарооборот 
Оборот общественного пптания
м. руб.
«
а
'3713,2
3218.1
495,1
4152.4
3617.5 
534,9
111,8
112,4
108,0
Жилищно-коямунальнгге хозяйство
Городской водопровод
Общая подача воды в сеть 
Реализация воды
т. кбм,
«
342?3
32522
36530
34700
106.7
106.7
Городская канализация
Пропуск сточных вод <( 33162 34800 104,9
Пассажирский траглзай
Общпй пробег вагонов 
Церевозка пассажиров
т. ваго- 
но-км 
м. чел.
16405
159,0
16720
161,5
101,9
101.6
(й\$.
2
1 2 3 4 О
Тролейбус
Общий пробег машин 
Перевозка пассажиров
т. машино 
км 
хгчел.
4285
29,1
5000
33.0
116,7
113.4
Городские бани
Количество платных помывок ТЫС. 5385 5500 102,1
Прачечные '
Обработка белья 
В т. ч. для населения
тонн
тонн
2468
351
2500
440
101.3
125.4
Парикмахерские
Обслуживание • населения тыс чел. 3755 4092 108,9
Гостиницы
Обслуживание населения тыс. кой- 
ко-суток
369,7 331.0 89,5
Завод холодного асфальта
Производство асфальта Т0Ш1 41088 50000 121,6
Сибирский гранитный карьер
Выпуск валовой продукции 
В т. ч. камень бутовый 
щебень гранитный 
шашка разная 
Поребрик 
Чистая теска
ТЫС. руб 
кбм.
«
пог. мтр 
кв. мтр.
3071
6980
8851
19317
19066
5193
3502
3000
20000
15000
28000
3500
114.0 
43,0
226.0 
77,6
146,8
67,4
Трест Очистка
Вывозка нечистот, мусора Т Ы С  к б м 250 286 114.4
Трест Гордормостстрой
Об‘ем ремонтно-строительных работ тыс. руб 10233 12000 117.3
Ремонтно-строительный трест
Об‘ем ремонтно-строительных работ тыс. руб 7530 85С0 113.0
Спецконтора Горжилуправления
Об‘ем строительно-монтажных работ тыс. руб 4500 4500 100,0
Дорожно-эксплуатационная контора
Об‘ем капитального ремонта дорог 
Подержание дорог
тыс,, руб 
ТЫС. руб
4060
2009
5000
2000
123,2
ЮО.О
1 2 3 4 5
Рамонтко-етреительные канторы йепея- 
иотов районных Советов
Общий об‘ем ремонтно-строительных ра­
бот тыс. руб 12275 12600 102,7
Рекстрсйкоктсра управления благоус- 
тройотва
Об‘ем ремонтно-строительных работ тыс. руб 1886 2300 122,0
Автотранспорт Облавтотреста
Автобусы АТК №  1
Перевозка пассажиров млн чел. 14,1 25,5 180,9
Свердловское таксомоторное автохозяй­
ство
Легковые такси
Платный пробег тыс. км. 3902 6415 164,4
Грузовые такси
Перевозка грузов тыс. тн. 924 1415 153,1
Сеть и контингенты учреждений про­
свещения
Количество учащихся в школах все- 
обуча—всего 
в том числе: 1-4 классах 
в 5-7 «
В У- 1 0 е
Выпуск из: 7-х классов 
Ю-х классов 
Прием в 1-е классы 
в 8-е классы 
Переводимость учащихся из 7-х в Ь-е 
классы
|1
тыс. чел 
«
«
«
«
<
О/ 01/о 1О
77.2
44.3
18.3 
14,6
6.5 
3,7
12.5 
5,2
80,0
80,6
46.4 
20,7
13.5
5.1
3,9
11.5
4.1
80,0
104,4
104,7
113,1
92.4
78.4
\ 05,4
92.0
78,8
Количество комплектов и классов—все"
го един. 2118 2195 102,2
Из общего контингента учащихся 0 
общеобразовательных школах обучаете^ 
в школах— интернатах нового 'тина-всего 
Количество детей в детских садах на 
конец года 
Количество детей в детских домах на 
конец года
чел.
чел.
чел.
240
5404
1374
900
оооб
1465
3?5,0
1 Аб Г*1ио.о
106,6
,1
1 2 3 4 5
Количество учащихся в школах рабо­
чей молодежи и заочных средних 
школах для взрослых—всего т. чел. 21,5 21,5 100,0
Сеть учреждений культуры
Государственных киноустановок — всего един. 33 35 106,
в том числе стационарных кино­
театров един. 12 14 116,6
Количество зрителей тыс. чел. 10247 11950 116,6
Число самостоятельных массовых биб­
лиотек един. 45 45 100,0
Сеть учреждений здравоохранения
Число больничных коек—всего един. 5455 5555 101.8
Мест в постоянных детских яслях мест 6425 6565 102,2
Число коек в домах ребенка и домах 
матери и ребенка коек 390 390 100.0
Число санитарно-эпидемиологических 
станций станц. 9 9 100,0
Число санаторно-курортных коек —
—всего коек 1280 1280 100,0
в том числе для туберкулезных 
больных » 305 805 104,0
Сеть учреждений социального 
обеспечения
Число домов— интернатов для инвали­
дов труда един. 1 1 100,0
Мест в них мест 160 220 137,5
х) Абсолютные цифры аа 19Ь6 год не приведены ввиду изменившейся мето­
дики учета швейных изделий.
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ОБЩИЙ ОБ‘ЕМ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ ПО 1г1ЕСТН«ШУ 
ХОЗЯЙСТВУ ГОР. СВЕРДЛОВСКА
Отделы и управления Исполкома Горсовета
1956
год
отчет
1957
год
план
гкягея
1957 год 
в %  к 
1 9о6 году
1 2 3 4
! Капитальные вяезкенйя, проходящие по 
кгрсЕкохсзкйсгвенному плану
Городское жилищное управление . 2187 3230 147,7
Управление водоснабжения п канализации 6959 8200 117,9
Управление трамвая и троллейбуса 4673 5060 108,3
Управление благоустройства . . . . 2869 5500 192,0
Городской отдел народного образования 703 1940 В 2,7раза
Горздравотдел . . ............................... 3760 2840 75,5
Комитет физкультуры и спорта . . . . 3395 2500 73,6
Управление культуры— приобретения оборудова­
ния для учреждений искусства . . . 650 100 15,4
Управление торговли . . .  . . . 6116 4000 65,5
Отдел по делам архитектуры и строительства — 1000 —
И т о г о : 31212 34370 110,1
Прочие капитальные вложения |;
Горместпром— за счет собственных накоплений . 8333,4 15000 180,0
Гортоптрест— за счет собственных накоплений и 
накоплений местной промышленности 1671 390 53,8
Горпромсовет— за счет собственных накоплений 
и фонда долгосрочною кредитования 2722,6 4000 146,9
ГорОНО— приобретение инвентаря, строительство 
и др. расходы по прочим источникам 2329 3/ 17.2 138,1
Управление культуры— приобретение инвентаря 
и др. расходы за счет нрочих источников 1750 К 22 58,4
Горздравотдел— приобретение инвентаря, строи­
тельство и др. расходы за счет прочих источ­
ников ....................................................... 1701 2641 155,3
б
1 2 3 4
Отдел социального обеспечения— приобретения 
и строительстно за счет прочих источников
.
79■ • 50 63,3
Управление рынками— за счет доходов от рын­
ков (от поступлений сбора за хозуслуги и 
отчислений от разового сбора) . . . . 930,0 3334 В 3,6раза
Управление водоснабжения и канализации—кап­
вложения за счет разных источников 953 300 31,5
Управление торговли— за счет спецпсточника и
ссуд . . . 2295 --- —
Управление трамвая и троллейбуса— капвложе­
ния за счет разных источников
СОхС 341 51,6
Исполкомы районных, носелковых и сельского 
Советов—за счет отчислений от накоплений 
местной и кооперативной промышленности 1729 5568,1 В 3,2раза
Комитет физкультуры и спорта— за счет прочих 
источников . . . .  . . . ■ 72 _ _
Управление благоустройства —  капвложения за 
счет ннелимитных расходов и прочих источ­
ников . . . . . 9603 13014,7 135,5
Резерв отчислений от накоплений местной и 
кооперативной промышленности . . . . — 569,0 —
Кредиты коммунального банка (
На индивидуальное жилищное строительство 
и капитальный ремонт домов, принадлежащих 
трудящимся . . .  . . . . 645 950 147.3
Капитальный ремонт коммунальных предприя­
тий за счет кредитов Комбанка 1000 900 90,0
И т о г о . 35858 51806 144,8
В с е г о . 67070 86176 128,7
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ВВОД В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ ЗА СЧЕТ КАПИТАЛЬНЫХ 
ВЛОЖЕНИЙ СВЕРДЛОВСКОГО ГОРИСПОЛКОМА В 1957 гаду
Наименование отделов и управлений 
Горисполкома
Мощность, вводимая 
в действие
Горместпром
Листопрокатный завод 13,9 тыс. тонн проката 
в год
Завод Пластмасс . 60 млн. пуговиц в год
Завод металлоизделий . . 40 тыс. кроватей в год
Завод „Металлоширпотреб“  . На 5 млн. продукции в год
Завод стиральных машин 10 тыс. мат, в год
Горлромсовет
Бытовой комбинат артели „Новый быт1. Для обслуживания 6 тыс.
жителей
Бытовой павильон артели „Швейник11 Для обслуживания 3 тыс.
жителей
Стройдвор артели „.Красный строитель1. 400 м3 пиленого леса 
180 м3 сушки в год
Артель ,,25 лет Октября11 . 1, 8 млн. руб. продукции 
в год.
Гортоптрест
Торфобрикетный-завод 10 мыс. тонн торфобри­
кета в год
Местные торги
6 картофелехранилищ На 7 тыс. тонн
Засолочный пункт . . . . На 1 тыс.. тонн
Управление водоснабжения и канализации
. Реконструкция и расширение городского 4 фильтра и 3.9 км.
водопровода . . . . . водопровода
Левобережный разгрузочный коллектор 1,5 км.
Трамвайные пути Пиз-Сортировочная 2,5 км.
ГорОНО
Детский сад . . . . . 125 мест
Городской Комитет физкультуры и спорта
Стадион „Металлург1, ' 25 тыс мест
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О Б Ъ Ё М
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНЫХ СОВЕТОВ, ОТДЕЛОВ 
И УПРАВЛЕНИЙ ГОРИСПОЛКОМА.
(Капитальные вложения в тыс. руб ,
ввод в действие жилой площади в кв. м.)
Отделы, управления и райсоветы
Ооъем
капитало­
вложений
Ввод в 
действие 
жилой 
площади
Всего по городу Свердловску 18020 8622
Управление жилищного хозяйства . . . . 3230 2757
Управление благоустройства ............................... 3108 2667
Управление местной промышленности ............................. 3200 К* О о
Управление трамвая и троллейбуса .............................. 1670 —
Горпромсовет . . .  ....................................... 1600 1150
Институт «Свердловскгорпроект» . 1000 —
Управление торговли ....................................... 500 —
Управление водоснабжения и канализации 142 311
Городской отдел народного образования . . . . 112 . 123
Исполкомы районных Советов . . . . 3458 1414
в том числе:
Кировский. . . . 760 674
Чкаловский . . . . 608 740
Орджоникидзевскнй.............................. 540 —
Ленинский . . . . . . . 500 —
Октябрьский . . . . . 300 —
Молотовский ....................................... 300 —
Кагановический . . . 300
Куйбышевский . . 150 1 _
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КАПИТАЛЬНЫЙ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
жилого фонда и газификация квартир в домах местных Советов
г. Свердловска
В млн. руб.
Н А И М Е Н О В А Н И Е
План 
на 
1957 год
В. т. ч. 
газификация 
квартир
Капитальный ремонт домов — всего 
В том числе районы:
13,0 1,4
Ленинский . . . . . . 4, 0 0,4
Октябрьский . . . . . . 3,0 0,6
Молотовский . . . . . . 2,6 0,2
Кагановический . . . . . 0,3 —
Орджоникидзенский. . . 4 0,3 —
Кировский . . . . . . 1,2 0,2
Чкаловекий . 0,3 —
Пополнение основных и оборотных средств 1,3 —
Текущий ремонт жилого фонда 3.7
с
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Жилищное» культурно-бытовое строительство и благоустройство 
города Свердловска на 1957 год в сопоставлении с 1956 годом
1957 год показан по предварительным материалам районов
Виды строительства
Единица
измерения
Выпол­
нено в 
1956-г.
План 
1957 год*
1957 год 
в °/о°/оК 
1956 году
1 2 3 4 5
Жилищное строительство
_
(за счёт государственного плана)
Капитальные вложения—в с е г о .................. млн. руб. 239,3 304 130,5
Ввод жилой площади— всего...................... тыс. кв м. 136,90 181,52) 132,5
в том числе по районам города:
Кировский—объем работ ......................... млн. руб. 46,4 62 133
ввод жилой площади. . тыс. кв. м. 31,4 30,2 96
Кагановический—объём р а б о т .................. млн. руб. 46,3 47 101
ввод жилой площади. .
$
тыс. кв. м. 24,8 25,8 104
Орджоникидзевский—объём работ . . . . млн. руб. 34,3 42 122
ввод жилой площади . тыс. кв. м. 18,7 31,7 170
Куйбышевский—объём работ...................... млн. руб. 31,2 40 128
ввод жилой площади . . тыс. кв. м. 19,1 24,3 127
Ленинский- объём работ.................. млн. руб. 23,9
<
37 155
ввод жилой площади. . тыс. кв. м. 12,2 21,7 178
Октябрьский—объём р а б о т ...................... млн. руб. 19,1 33 173
ввод жилой площади. . тыс. кв. м. 7,7 22,6 292
Чкаловский - объём р а б о т .......................... млн. руб. 19,2 21 109
ввод жилой площади. . тыс. кв. м. 13,0 14,8 114
Молотовский—объём р а б о т ...................... млн. руб. 12,9 22 170
ввод жилой площади. . тыс. кв. м. 10,1 10,4 103
>) Кроме того за счёт прочих источников сдано в эксплуатацию 3,3 тыс. кв. мет­
ров и введено в эксплуатацию индивидуальными застройщиками 16 тыс. кв. метров.
2) В 1957 году за счёт прочих источников предполагается ввести порядка до 20 
тыс. кв. метров жилой площади и за зчёт индивидуальных застройщиков, примерно, 
20 тыс. кв. метров.
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. &ШШЯЯ
1 2 3 ; 4 5
Ш кольное строительство
Капитальные вложения.......................... ...  . млн. руб. 4,6 е,8 217,8
Ввод школ и школ-интернатов................... единиц 2 4 200,0
Строительство детских садов
мест 840 1860 221,4
Копитальные влож ения................................ млн. руб. 5,3 7,8 147,2
Ввод детских садов ..................................... единиц 6 12 200,0
Строительство больниц
мест 700 1300 185,7
Капитальные вложения.................................. млн. руб. 8,3 6,1 73,5
Ввод больничных к о е к .............................. коек 175
Строительство детских яслей
Капитальные в л о ж е н и я ...................... ...  . 2,5 ‘2,1 84,0
Ввод детских яслей ..................................... единиц 2 4 200,0
Строительство клубов и дворцов 
культуры
мест 176 440
-
250,0
Капитальные вложения .............................. 2,5 2.5 100.0
Ввод клубов ...................................................
■
единиц г
.2 —
Строительство стадионов и прочих 
снортсооружений
мест
I-
'
960 —
Капитальные в л о ж е н и я .............................. 4.8 3.5 75,0
Строительство библиотек
Капитальные вложения....................... . млн. руб.1 0,7 ' 0,6 81,6
Строительство телецентра
Капитальные вложения.................................. 2,6 0,8 38,0
Коммунальное строительство 
и благоустройство
Капитальные вложения. . ........................... 50,0 57,0 114,0
Всего . . , млн. руб. 314,5 394,2 125,3
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